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Le BASSIN REPRESEXTATIF de la SARA 
Résultats des campagnes 1957-1958 
Service €&dmlogique 
PUIS 1970 
Le bassin représentatif de l a  SARA a été observé durant une partie 
de la saison des pluies de 1957 et durant toute l a  saison des p l d e s  de 1958, 
année qui firt; très sèche. 
Les résultats collectés ont donc ét6 d*une importance modeste. 
Ils ont fd-b l?obj& d*un dépouillenrerrf; sous l a  direction de P, JARRE, alors 
Chef de la Section Hydrologique du TOGO e t  du DAHOMEY. 
servations e t  doen t i r e r  une analyse simple et, classique terminant par une 
estimation des crues annuelle et décennale dfune précision modése. 
Le pr6serrt rapport a pour but de présenter les  r6sultats d g o b  
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I * DESCRIPTION SOMMAIRFr du BASSIX 
1.1 Situation 
La SARA est un affluent de l a  K A U ,  e l l e a h e  gros affluent de 
1 P O T I .  Le bassin versant est si tué à proximité de BAFILO, dans l a  région de 
SOKOlJE sxr l e  versa& Nord de l a  chdne de L~ATACORA, entre les coordonnées 
géographiques suivantes : 
1' 129 et Io 1 9 9  de longitude Es t  
9" 189 et 9" 294 de lati tude Nord 
1.2 Relief 
Le point cumnanrt; et 1Pexutoire sor& respectivement à 803 m 
et 4J.l m doaltitude, l fa l t i tude  moyenne est de 637 m (cf f ig .  1 - courbe 
hypsométrique). 
2 La superficie du bassin versant est  de 30 km 
Le coefficient de compacité K, vaut 1,24 
Le plus long cheminement possible pour une goutte deeau est de 
l*ordre de 10 lun pour atteindre l a  station de jaugeage. 
&.SARA es t  fomée dtune dizaine de marigots qUi descendent en . 
cascades des montagnes avec des pentes élevées qui atteignent parfois 40 %, 
e t  se rejoignent enun  vaste cirque pour s9écouler ensuite dans un lit B 
fond de graviers coupé de pet i ts  seuils rocheux (cf fig. 2,profil en long). 
West un bassin accidenké assimilable à l a  classe de rel ief  R 5 (Ip = 0,209 
et; I g  = 40). 
1.3 Géologie - Végétation 
Lvassise gédogique es t  constituéepardes séries schistcruses 
. (chlyitoschistes et s6ricitoschistes) et des quartzites, l e  tout profon- 
dément a l téré  et  ayant une capacité de rétention suffisante pour assurer 
l a  p é r d t é  du cours dfeau, 
Une savane arborée et  quelques galeries forestières recouvrent l e  
bassin; les p e e s  sont bois6es mais partiellemerk dégradées par les  cul- 
tures @ s9accrochent sur des pentes caillouteuses de plus de 15 $. 
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Le fond du drque est constitué de colluxions sableuses surles- 
quelles ontrouve quelques champs de mil et dfigname a ins i  que de rares 
palmiers. 
LI - EQUPEMENT du BASSIN 
Les observations orrt débuté en Juillet 1957 et ont été poursUiVies 
jusquoà fin Octobre 1957 et pendant toute la saison des pluies 1958. 
Le bassin est équipé de 13 pluviomètres *9Associationgs, doun plu- 
viographe, a insi  que doum station météo avec bac do évaporation Woloradopg 
(cf fig. 3 ) .  
Une échelle &nn&nétrique a é%Q posée sur l e  déversoir doun pe t i t  
barrage élevé par l e  Service des Eaux et ForHz pour &enber quelques 
casiers de pisciculture et de r izhl ture .  
Les Lectures on t  été  biquot idiems sauf pendant les crues, dura& 
lesquelles l a  lecture é t a i t  fa i te  de façon continue. Lvintensité de l a  pluie 
a égalemerrt été mesurée de façonmanuelle au pluv5"tre  no l s i t u é  près de 
lOéchelle,du ler Juillet 1957 au 30 Aotlt 195'7, date dQinstallation du plu- 
viographe. 
III - OBSERVATIONS CLIM.ATOLOGIQUES - RBSULTATS 
3.1 Températures - H d d 3 t é  - Evaporation 
Les tableaux suivanbdonnenb les résultats des obsemati ns d 1 
températures (horaire, moyenne, maximale e t  minhûJ.e jourrialibre) dfhu- 
nidité relative et  dfévaporation sur bac. 
Températures 
: 1958 : Mars: A v r  : Mai :Juin :Juil :AoQt : Sept: Oct : Mcyenne (8  mois): 
:-~-:--:-:-:-:~:-:--:~----: 
: 7 h ; 2&,7: 24,O: 23,8: 22,l: 213::21,6: 21,8: 21,7: 22,6 
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BASSIN VERSANT DE LA SARA Fig1 
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--- 
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I 
Point culminant 803m 
Altitude moyenne 637m 
Altitude de base 411m 
Hauteur myenne 226m 
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IO0  
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Fig 3 
BASSiN VERSANT DE LA SARA 
CARTE D' ÉQUIPEMENT 
v Pluviomètre 
G Pluviographe 
Route carrossable 
EI SM station métèorologique - 600 Courbe de niveau 600m 
[ p T i z -  12,510 Office de Ia R e c h e r c h e h l  
Temphatures " a l e s  &"les  
Himidit 6 relative 
Evaporation 
- _ _ _  - - 
2 Bac Colorado : Evaporomètre Piche : Rapport : 
: Mois e t  Année :-I --: Colorado : . : H m : mm/j : H mm : m/j : Piche : 
-m:-œ 
Novembre 
DQcembre 
Janvier 
F6mier 
Mars 
A v r i l  
M a i  
Juin 
Juil 
AoQt 
Sept 
oct 
1957 
1958 
: 4,-6 
: 522 
394 : 1,70 1,92 
2,16 
2,04 
2,oo 
2,37 
2,oo 
( ) relevés incomplets 
3.2 
m e n t  
Pluviométrie 
En t ro i s  mois, 55 averses ont été observées en 1957 et 67 seule- 
en 19g8 pendant toute la saison des pluies. 
Les pluies journalibres moyennes font loobjet du tableau I. 
m e s  ont é té  calculées par moyenne arithmétique non pondérée. 
On ne possède pas de station pluviométrique ancienne de refé- 
rence soumise 5 un régime légèrement %ous l e  ventfg comme do i t  l o a t r e  l e  
bassin de l a  SARA. Ia station la p l u s  proche, AIZDJO, est située 2 environ 
10 km au Sud-Ouest du bassin, sur l e  somet du relief (799 m) . 
1 576 mm en d e  n o d e  à ALEDJO. Sur le bassin de l a  SARA on a enregistré 
797 mm doAm51 & Octobre. 
Le peu d' &@ation de l a  station de référence e t  l e  caractère' 
particulier de loannée 1958 noont pas permis de calculer lvabattement des 
pluies journalLGres sur l e  bassin. 
L9année 1958 a été particulikremerrt, sèche ; 891 rmn contre 
On a simplement relevé toutes les averse supérieures à 15 mm 
calculé l e  coefficient dPhétérogénéit6 K = 8 et l e  coefficient IT mOY 
Kt =- rapport de l a  pluie au pluviomètre ne 8 e t  de l a  pluie moyenne. H mop 
On a choisi à dessein l e  pluviomètre no 8 car cet appareil est 
situé à proximité de l a  crete du relief sur lequel se trouve ALEDJO et 
coe& donc celui dont l e  régime des précipitations devrait sOappare&er l e  
plus 5 celui de cette station de référence (cf tableau II). 
Msllheureusement, l e  pe t i t  nombre doinfomations dorrt, on dispose 
(36 ) ,  ne la i sse  appardtre aucune tendance nette pour KP mais une oscilla- 
t ion de part et dvautre de lfunité.  
mus serons donc amené A choisir un coefficient doab tement par analogie. 
On a admis une valeur de 0,9 pour ce bassin de 30 lan . 
Pour l e  calcul. des crues par l a  méthode de lohydrogramme udta i re ,  
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TAEGBAU I 
S A R A  
P lu ie  moyenne sur le bassin (en rmn) 
Amée 1957 Année 1958 
b 
c 
L 
t 
. 
c 
. 
. 
8 
._ 
I 
. 
1 :  . 
2 s  
3 :  
4 :  
5 :  
11 : ' .  
12: 
13 : a: 
15 : 
v 
16' 
17 : . 
18 1 * 
19 
20 : 40,li 
* 
21 : 
22 : 
23 : 
24: 
25 
L 
. 
7,4: 
a,3 : . 
3495: 
27,9: 
15,8: 
10, o : 
894: 
11,6: 
i : 10,8: c 
* : * .  . P 0 o 
7 4  
1,4: 3,8: 
8,9r , : 
11,o: 55,9: 
18,4: 21,5: 
2,2: l3,O; 
20,lI 
8,8: 
: 12,3: 
20,4: 
6,3: 8,3: 
s 
c 
o, 6' 
0.9; 
2,o: 
7,o: 
' *  
3,7: 
O, 81 
' 
2593 i 
18,6: 
33,7; 
513; 
8,l: 
2,l: 
2,li 
12,7: 
1,6: 
10,2: 
0,4: 
b 
. 
932: 
. 
. 
N.B. Début des observations l e  20 Juin& 1957 
TAEILBAU II 
Caractéristiques des averses supérieures 15 m 
(Juillet 1957 à Ocbobre 1958) 
Hg K.moS K? - K =  HlllaX H moy 
I V  - OESERVATIONS HYDROMETRIQUES - RESULTATS 
4.1 Etalonnage de l a  stakion 
Trois jaugeages seulement ont été effectues l e s  10 Juin et  29 JULI- 
l e t  1957 e t  l e  13 Aoat 1958 pour des faibles hauteurs à lP6chelle. Ils ont 
do& les résultats Suivants : 
Ce nombre restreint de jaugeages nous a contrainli B adopter une 
formule de déversoir B seuil épais pour l a  détermination des débits, 2 
savoir : 
Q = 0,351. h 1 / 2 g .  h 
h = hauteur en m 
1 = largeur du déversoir = 15,20 m 
La cote à 1Qéchelle correspondant 5 l a  cessation de lpécoulement 
0,50 m. Mais ce fait  ne p a r a t  pas avoir été établi  avec l a  semhle e t r e  
meilleure précision. Par conséquent l e s  débits correspondants å de faibles 
hauteurs sur l e  déversoir (quelques cm) peuvent 8tre entachés dhne  erreur 
relative considérable et  de ce fait leur interprétation nraurait pas grande 
signification. 
4.2 Débits moyens journaliers en 1957 et 1958 
Ils figured sur  l e s  tableaux SII et  33. 
Le tableau ci-après donne l e  bilan hydrologique mensuel et 
annuel. 
Les valeurs entre parenthèses sont les pluies ponctuelles & 
GEXA - AUWO 
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SARA à BAFILO 
D6bits moyens journaliers (en m 3 /s) 
2.52 
z 
* . 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
: 3,86 
: 1,@1 
: 1,15 
: 1,06 
: 0,96 
13 73 
&34 
1,1% 
1,06 
o, 995 
2,21 
5,35 
1,75 . L85 
* . 
. 
. 
.. 
. 
: 
* 
I . 
3949 
3,48 
5, 56 
3,3 1 
2,53 
2919 
2,oo 
1,66 
2313 
li48 
i, 66 
1,34 
2;01 
2,65 
1,96 
1,66 
* 
1,12 : 
1,06 : 
0,932 : 
1,18 
1,02 : 
0,995 : 
0,901 : 
0,870 : 
1,91 : 
2953 : 
2,79 
2,62 
2; 07 
11.88 
I;, 62 * 
. . 
1330 : 
1,18 
1,06 : 
l,09 1 
0,994 .: 
1,03 : 
0,932 : 
0,807 : 
0,807 : 
0,807 
0,807 : 
0,744 : 
0,807 : 
0,807 : 
0,807 : 
1,39 : 
0,697 : 
0,697 : 
0,'673 : 
0,673 : 
0,625 : 
0,625 : 
0,600 
0,575 : 
0,573 : 
. 
0,526 
0,526 1' 
0,502 : 
0,455 : 
0,473 : 
0,413 t 
0,454 : 
0,43! : 
0,431 : 
0,455 : 
c 
0,431 1 
0,431 
0,431 
0,431 : 
0,431 
0,383 : 
TAEXEAU IV 
-æa- 
SARA à BAFILO 
Débits moyens journaliers (en m /s) 
1958 
3 
:Jours :Janv :F6vr :Mars : A v r i l :  Mai. :Juin :Juil :AoOt : Sept:Oc.f;obre : 
~-~-:~-~-:-:-:--:,-~:~ . ="-: 
: 2 :0,383:0,285:0,260:0,234:0,230: O :O,431:0,260:0,476: 0,478 : 
: 3 :0,360:0,28~:0,24~:0,21q:0,219: O :0,358:0,260:0,3352 0,526 : 
: 4 : : 5 :0,360:0,28~:0,~~:0,219:0,210: O :0,310:0,230:0,260: 0,455 : 
: 6 i O, 3 60: O, 285 i 0;26O i O, 219 I O, 219: O :0;285 :O, 285 i O, 260; 0,455 i i 7 0,36O'O,285:0,260~0,219~ 0,230: O * 0,260:oj 245 :O, 260: 0,478 
8 : 0,360:0,285 10,260: O, 208: 0,208: O, 60'7; O, 26O:O,230: 0,234: 0,407 : ' 9 :0,360: 0,285 :O, 245 :O,20~0,208:0,llO~O,455 :0,230:0,208: 0,407 : 
: 11 :0,360: O,285:0,245 :O, 208:0,208:0,066:0,28~:0,208:0,234: 0,360 : 
: 12 :0,360: O, 285:0,245:0,208: 0,208: O, 066:0,260~0,208:0,219: 0,360 : 
: 13 : 
: a : 
: 15 : 
: 1. : 0,3 83 :o, 335 :o, 260:0,234: o., 245: o 30,502 :O, 260: o, 245 : o, 647 : 
: 0,3 60 : O, 285 : O, 245 :O, 219: O, 219 : O : 0 9  60 : O, 230 : 033 5 : O ,478 
i 10 : 0,360: 0,28r;:O, . 245 :0,208:0,208:0,260~ 0,335 :o, 230;0,260: 0,360 : 
: 0,3 83 : O, 285 : O, 245 : 0,460: O, 208: O, 094 : O, 219: O, 181: O, 3 10 : O ,407 
:o9383 : 0,287: O, 245 :0,43 1: 0,208:0,743 :0,404: 0,208: 0,455 : 0,383 
: 0,383 : O, 260: 0,245:0,360: 0,208: O, 502: 0,335 :O, 245:0,383 : 0,360 
o, 502 I 'o, 290 : o, 260 o, 3 60 i' o, 33 5 
1 O, 407; O, 260 O, 260 : O, 915 : O, 3 10 , : 
:0,502:0,235:0,257:4,~3 0,285 . .  
:0,502:0,647:0, f81: 1,96 0,245 1 
:0,502:0,379:0,208: 1,12 0,310 
: 21 :0,360:0,260:0,230:0,260: o :o,~io~o,~o~:o,2o8:o,8~o~ 0,310 : 
: 22 :0,360:0,260:0,230:0,~5: O :0,,254:0,40~:O,234:0,801: 0,234 : 
23 :0,3~:0,260:0,230:0,245: O :O,&05:0,383:0,182:0,7fi2: 0,234 : 
: 24 : 0,360:0,260: O, 219:0,219: O : 0,710: 0,383 :O, 208:0,697: 0,208 : 
: 25 : : 0,360: 0,260: O, 208:0,208: O : 0,600: 0,383: 0310: O, 625 : 0,208 i 26 
27 
O, 109: 0,378:0,348:0,215.3 ;O, 649: 0,329 : 
( ) f i n  des observations 
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5.1 Résultats 
3 2 Le plus f o r t  débit enregistré a été de 27,15 m / s  s o i t  905 l/s.hm 
pour une averse moyenne de 54,5 mm assez homogène dans lqespace 2 la f i n  
de l a  saison des pluies 1957. 
726 l/s.km2 pour une précipitation moyenne de 48,8 m. 
3 En 1958, l e  plus fort débit instantané a été de 21,8 m / s  s o i t  
Dix-sept év&ements averses-crues avaie& ét6 retenus pour cette 
étude. Par l a  suite, les év&ements no 4 et  no 5 (1957) ont d8 atre  éliminés 
B cause des lacunes trop importantes dans la lecture des hauteurs d*eau 
durant l a  crue. 
Les principaux résultats du dépouillement sont portés dans l e  
tableau V. 
- H moy : pluie moyenne sur l e  bassin versant 
- H max : pluie maximale enregistrée 
: pluie au pluviographe mame3 (averse 1 A, 3 de 1957) 
ou à 1 9  enregistreur (autres averses) - I max : inbensité maximale mesurée pendant l e  temps %If 
Les intensités ayant été mesurées en un seul point, l e  wétograrmne 
-?E 
moyen sera supposé représenté par l e  seul hyé tog rke  ponctuel dont on 
dispos e. 
Le corps de 1Paverse (sème colonne), d a n i  comme étar& l a  portion 
de celle-ci oÙ lf inbensité a dépassé 15 m/h, a é té  obtenu en retranchant 
à la pluie moyenne l a  t r a n e  e t  l a  phase p” ina i re  lue 
gramme. IL semblerait en effet que l a  hauteur précipitée par l a  traSne s o i t  
relativement constanbe sur un t e l  bassin. 
surele *éto- 
- V, et H, ,: volume et  lane équivalenbe ruisselés 
- Qs m a x  ; débit de pointe du ruissellement 
- x2 - 
Par  ruissellement on désigne l a  somme du ruilssellement pur et 
de lpBcoulemenrt hypodermique. La  séparation des Qcoulemenbs nga pu &re 
r6alisée car dans l a  plupart des cas l e s  lectures nfétaienk pas poursuiries 
assez longuement pendant l a  décrue et  il a fal lu  extrapoler la  courbe de 
décrue à p a r t i r  de l a  hauteur à logchelle lue  l e  lendwain. 
- % - Tp, Tnv Tb représentent respectivement les temps de réponse, 
temps de morrtée et temps de base des hydrogrammes 
est  l e  débit de base avant l a  crue 
- lqavarrt-derni&re colonne contierrt l a  durée de l a  pluie efficace. 
Cette infornation a été obtenue en reporta& l a  lame Qcoulée sur l e  hyéto- 
grame B par t i r  de lv in tens i té  maximale. 
La faiblesse du ruissellement es t  sans nul doute le fait  le plus 
remarquable dans ce tableau. Le coefficierrt; de ruissellement K r  ne dépasse 
jamais 22 % sauf pour l a  crue no 3 (1957) où il atteink 13,3 $. %is  dam 
ce dernier cas, l e  centre de gravité de lfaverse é t a i t  surbout localisé 
sur la partie aval du bassin. 
En ut i l isant  les 3.4 év6nemenks averses-cmes,ona tracé une droite 
de régression entre Hr hauteur ruisselée et C CL&&-,  l e  lgaverse ( f ig  4)* 
Les points étant assez dispers6son a introduit une correction en fonction 
du débit de base avant l a  crue Qo ( f ig  5). 
Cette correction sf est  avérée &tre l a  plus efficace. Les corrgctions 
Successives en fonction de l a  pluie de l a  v e m e ,  ou d?un indice Ih =%a 
appliqué aux 5 jours précédant la crue, d o n t  pas permis de dirdnuer 
l a  some des écarts autour de la dro i t e  H = f (G). 
'ti 
Cette figure 4 permet de constater quoune averse avec un c o q s  de 
l fordre  de 15 mn est  nécessaire pow provoquer du MlisseUement sur l e  
bassin. 
On pourrait s'étonner de l a  faiblesse du ruissellement sur un 
bassin schisteux 2 fortes pedes. Outre la perméabilité des terrains 
(forte altération des schistes) on pourrait incrjminer l a  pet i te  retenue 
des XELUX e t  Forets en amont de l a  station de mesures comme susceptible de 
jouer un rale  de %amponi'. Loeffet de l a  pern6abilité semble prédominant. 
Une nappe aquifère permanente semble aliment& régulièrement et  es t  d r W e  
par l a  SARA. Les forts coefficients dPécoulemerrt; IiF) (cf parag.4.2)q %&Oignent. 
Älors que les ruissellements doaverse sont de queliues 
les coeff ic ieds  mensuels dQ écoulement so& de 1 9  ordre 
sèche e t  de 60 % en mois pluvieux dfune année humide. 
pöwcënts (5 à 10 $)$ 
de 30 $ en année 
8 
8 
I 
8 
1 
I 
I 
1 
I 
i 
1 
1 
I 
U 
8 
I 
I 
I 
e 
-10 RELATION ENTRE LA LAME RUISSELEE 
D'UNE CRUE ET LE CORPS DE L'AVERSE 
Hr= hauteur ruisselée 
C= corps de l'averse (I> 15mmlh) 
7 
i. 
Points observis 
+ Points corrigés en fonction 
- ïg 4 
INFLUENCE SECONDAIRE DU DÉBIT 
INITIAL DE BASEQo 
+ 51 
.7 
3 
e 1/58 
I 
I I 
1 1.J a o  en m3/s 
-5 
0,5 
fig 5 
,i n I r m  
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La SARA à BAFILO 
Caractéristiques des principales averses e t  crues 
. .  : K.= : % Corps :Durée: Ur : HI* : K :Qrmax: Qo : Tp : Tm I Tb : 
:No : Dake : Hmoy: Hmax: . .  :Hmoy/Hmax: treur :mm/h :mn: en m : mn : m . r .  : Obs : H-mn: z b :enregis-Ihax it I(b15m/h):  PE : : mm : % '3 :M / s  ' 3  :m /s:H-mn:H-mn: * 
1 
: :1958 -: 
. .  
: 3:34.- 9:28,0:36,0: . .  
*16,17: 
: 4: - ,:30,5:38,5: . .  '. . .  
: 5:18- 9:48,8:74,5: . .  . . .  
. .  . .  
i 24,Oi 51 
: 38,6:15: 
. .  
j102,o: 51 
i 40,7145; 
. .  
': 52,O: 5: 
. .  
i 80,0j15: 
:l50,0: 5; 
: 43,1:16: 
i 60,0:30: 
. .  
. .  
. .  . .  . .  . .  . .  
: 43,5:20: 
i 78,0:15: . .  
:120 :lo: 
: 60,0:15: 
: 763: 9: 
. .  . .  
. .  . .  
* .  . .  
- 
: 15 
* 10 
: 15 
45 
: 15 
: 10 
: 45 
: ?  
: 15 
: 15 
* = a  
: 38 
. '. 
: .. 45 600I1,521 4,4: 2,92I1,06: - i3H illH15I(l),; 
: 40 500: 135: 8,5: 5,733 1,66:2H :OH35': 7H20: (2): 
.. 
I 21 600:0,721 3,3; 2,66:1,24:2HlO:lH30: 4H05: (2).: 
. . .  
:110 400:3,68: 5,l: 7,11:0,16: - :2H45:15H :(l): 
i 60 ooo~2,Oo~ 5,4 
: 8 lOO:O,2?: 1,O 
: 9 750:0,32: 1,0 
5,76: O, 60; 2825 i 2H05 i 10H30 i 
- :0,26: : - : - :(2): . - .  
-. :0,55: - : - : - : ( 2 > :  . . .  
: 173 100: 5,77: 11,8: 20,87 :O, 55 : 2H10: 1H15 : lOH35: : 
. w  
(1) Averse longue e t  complexe - (2) - Ruissellement par t ie l  -D (3) - Crue composée (2 pointes) 
5.2 Recherche de l~hycirograme-type du bassin 
Dans cette recherche on est amené à re jeter  les crues na 2, 8, 10 
en 1957 (ruissel.lment p h i e l )  et no 3, 4 en 1958 (ruissellement trop faible). 
Doautre paz% les crues no 1, 2 (1957) et  no 1 (1958) sont produites par des 
averses à pointes multiples et trop longues. 
Parmi les 6vénemerrt;s restants, on considère les crues no 7 e t  11 
(1957) et no 5 (1958) qui ont v u  spécouler une lame supédeure 2 5 mm. 
- Les temps de montée sont très voisins : lHl0 et 1Hl5 
- Les temps de base sont p h s  dispers&, sans doute en raison des 
conditions inMales de saturation : 
QO Tb 
l4H30 
12H 
1957 no 7 1924 
no 11 O, 99 
1958 no 5 o, 55 lOH3 5 
Loaverse no 11 es t  l a  plus homogène dans loespace& cette crue 
est survenue dans des conditions de saturation moyenne . Cgest cet hydro- 
gramme ne 11 que nous choisissons pour représenter lghydrogrme-type du 
bassin, qui est donné dans l e  tableau ci-=a.p?&s pour une laxe % = 1 mm. 
5.3 Estimation des crues annuelle e t  décennale 
Occidentale (DAHOMEX - TCHAD)*? l a  pluie journalière de récurrence' annuelle 
serai t  de 70 mm e t  l a  structure de loaverse serai t  l a  suivante : 
Selon Y. BRUNET MOmT %Lude des averses exceptionnelles en Afrique 
- corps de loaverse : 58,5 ran avec 39 minutes 
- coefficient, doabattement O,9 (cf pluviométrie), s o i t  u n  corps moyen 
9 1 8  m/h  
doaverse sur l e  bassin de 52,6 nun.. 
En u t i l i san t  la relation $ = f (C) précedement établie, une 
t e l l e  averse amènerait l e  ruissellement dgune lane % =  7,25 mm. 
Hydrogramme-type du bassin pour Hr = 1 mm 
:ruissellement de 
:la crue no 11 ,: 0,19 * 1,85 j11,16 :25,95 i 1 9 , l O  111,55 i 7,20: 4,97 . i 
0 16- 
La crue provoqu4e par une averse de 30 minutes sera considérée 
comme l a  résultante de deux averses : 
1 averse de 20 mimtes H r  = 3,25 mm 
1 averse de 19 mimtes Hr = 4 mm 
pour rendre compte de l a  variation de l a  capacité dfabsorption du bassin 
au cours de loaverse. 
En composant'les deux hydrogrammes (f ig  6 ) ,  on obtient un débit 
de missellament de 28 m3/s pour l a  crue annuelle s o i t  930 l/s.km2. R. faut 
ajouter B ceci l e  débit de base,' s o i  environ 1,5 m?/s our obtenir l e  
. .  débit maximal r ée l  s o i t  environ 30 m 3 /s e t  1 O00 l/s.km 3 . . 
Selon l e s -  míhes sources que précédemment, lPaverse d é c e p d e  
aurait l a  physionomie suivanbe : 
- hauteur ponctuelle : 110 rm corps de 1Oaverse 94,5 avec 
47 mimtes > 18 m/h, 
- avec un abattanent de 0,9, on obtient un corps dfaverse 
moyen 85 mm, 
- l a  relation % = f (C) é tabl i t  que pour cette valeur de 85 mm, 
l a  hauteur ruiss'elée e s t  de l l ,7 mm. 
Nous décomp&erons cette ave.rse en deux en adnettant que lge f f i -  
cacité du deuxième tronçon est double de celle du premier, cPest-&-diro 
que l e  ruissellement e s t  deux f o i s  plus intense, à hauteur de pluie égale 
pour l a  dedème averse. 
.. 
On aurait ainsi  : (une averse de 23 mimtes 
'une averse de 2.4. minutes 
Le débit de ruissellement r8sultant de l a  composition des deux 
H r  = 4 m 
= 7,7 mm ( 
hydrogrammes est  de 45 m3/s soi t .  1 500 l/s.km2. En ajoutant l e  débit de 
base,on obtiendrait un débit de pointe de l * o r c h  de 47 m3/s (1 600 l/s.km2) 
pour l a  crue décennale. 
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A N N E X E  
Releves journaliers de precipitations (en mm) 
Bassin Versant de l a  SARA 
----MI--- 
Relevés journaliers de précipitations (en mm) 
Juillet 1957 
;18: lag: -10,2: 9,9: 3,4: 0,8: 2,7: 4%4: 1,8: 6,i: 733: . 
. -  
:20: 3..*7: O,4: 0,5: 1,O: O,": O,5: 2,O: 0,3: 0,l: O&: . 
f2 l i  . .  2,81 4y1f . 2,71 2,li 1,9: 3,2: 6,2: 3>3: 3>3: 5,s: . .  L 
:23: 6,7: 16,o: $9: 9,8: 10,O: 15,6: i+,% 28,h: &,2: 13,O: * . 
:28: 9,8: 15*7: 9,8: 15,2: 22,l: 21,O: 24.,3: 31,2: 32,9: 12 : * . *  
Bassin Versant de l a  SARA 
cyII- -
Relevés journaliers de pr6cipitations (en mm) 
Septembre 1957 
Bassin Versant de la SARA 
- '  
II Relevés journaliers de précipitations (en mm) Octobre 195'1 
Mai 1958 
. .  ' Pluvjomètres no 
:J: 1 : 2 : 3 : 4. : . 5  : . 6  : 7 : 8 : 9 : I O  .:Il :3.2 : 1 3  : A : 
. .  : 4' 3,2: 4,3: 7,8: 18,oi 18,4: 18,5: 24,.5: 32,6; ii,3.: 15,6: 11,2: 26,6: . 
: 6: 0,8: O,2: 0,O: 0,3: 0,4: 1,O: O&: 2,5: 0,9: 0,8: 0,4: 0,O: 0,5: . : 
i . .  7 :  0,s; 0,O: 3,7: 0,O: 0,D: ' 0 , O ;  0 , O i  0,Oi 0,O: 0,Oi  8,5: 0 , O i  0,Of 
i 
I 
Bassin Versant de la SARA 
Releves journaliers de précipitations (en mm) 
" I ~ - U l æ . . æ . = - - s U œ m - - - - - - -  
Juin 1958 
Bassin Versant de l a  SARA 
Relevés journaliers de précipitations (en mm) 
Ju i l l e t  1958 
--.YIIC..IL"--DUI~æ------- 
AoQt 1958 
Pluviomètres no ' .  
: J :  1 :  2 : 3 : 4 . :  5 : 6 :  7 :  8 :  9 :10 :Il : 1 2  : 1 3  : A :  
. .  . .  
:a: .3,6: 5,O: 4,8: 7,7: 6,o: 8,-7: 6J: 5,9: 7,2: 8,8: 5,2: 5,2: 738: 5,2: 
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